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JE31FIKO 3HAqEIhE 11 J1y,nCKO 3HAIhE
Y ceMaHTIfqKIfM acrpaaorsarsaaa CTaJIHO ce nocraarsa mrraa.e na
xoje IfH<pOpMaQIIje rpefia zra 06paTIfMO naxosy rrpIfJIIfKOM ,n;e<pIfHIfCaIba
IfMeHa xoja osnaxaaajy BpCTe (nnp. cnon, «paea, suuja, C/leUU MUla, oca
nrn.) If IfMeHa xoja CIfM60JIIf3yjy npapornre nojaae (nnp. eooa, cee-
tunociu, ueepeue, ea3{)YX HT,n;.). HapaBHO, aa CBaKO o,n; OBIfX IfMeHa
crpystr.as; MO)Ke zta aarraure xpahy HJIIf ztyzcy cryzmjy. ,l(a JIH, MeijyTIfM,
TaKBy BpCTy HayqHHX saaa,a MO)KeMO cxrarparn 3HaqeIbIfMa pexa xoje he
CBaKIf qJIaH jesasxe sajezmaue pasyxrern If rrpaBIfJIHO KOPHCTIfTIf? O,n;HOC
If3Meijy rsyztcsor snaa.a H jesasxor snancrsa ce na peJIeBaHTaH HaqIfH no-
ra-re cyIIITIfHe aaa-rersa If rseroaor onnca.
Kao IIITO je rr03HaTO, nojezunra JIHHrBIfCTIf MHCJIe zta naje Moryha er-
3aKTHa ,n;e<pIfHIfQIfja anaxersa, ztaxne, TO je npennaysnn nojasr rra 3aTO HeMa
norpefie na ce osaj TepMIfH ziediaaame. OHIf ce nosnsajy na TO zta CBaKa je-
3HqKa reopnja, y CyIIITIfHH, IfCTOBpeMeHO caapzor npnxrapae nojaoae (xoja
He Mory zra ce ,n;e<pHHIfIIIY) If OHe xapaxrepacrasae nocrynare xoje npax-
sarajy 6e3 ztoxaaa, ocnaa.ajyha ce na caary OqIfrJIe,n;HOCTH, IfHTYIfTIfBHe
Pa3YMJbHBOCTIf H na TO zta HX acrpazcanaan cxsarajy na IfH,n;eHTHqaH na-
qIfH. TIpIfMapHIf rtojaosn ce HaJIa3e y cnaxoj nay-nroj reopnjn. TaKaB je, na
npavep, nojaxr cxyna y reopnja cxynosa IfJIIf penannja xoja osaasaaa npn-
nazmocr eJIeMeHTa cxyrry. OCTaJIIf nojaosn reopnje cxynosa, na npaxrep:
uutotysuja, upece«, pasnuxa HT,n;. 3aCHOBaHIf cy na rrpHMapHIfM rrojsroamra.
,npyrIf JIIfHrBHCTIf, KOjIf ozniauyjy ,n;e,n;YKQIfOHIf3aM xao napazrarsry HaYKe 0
jesnxy, MeijyrIfM, He zrene OBO MIfIIIJbeIbe. Y rrocnezm.e apexe, MO)K,ll;a If
360r jaxor ymuaja KorHIfTIfBHe crpyje, cnenoua CMO zta rrp06JIeM anasea,a
rrOHOBO nocraje uearpanaa rena JIIfHrBIfCTHqKIfX acrpazcrsaa,a. Ilornenaj-
MO 6JIIf)Ke OBO mrraa.e.
Kao IIITO je rr03HaTO, MIfJI (Mill) je 1843. YOqHO nojaose neaora-
QIIje If KOHOTaQIfje, KOjIf ce oznroce ua onurra IfMeHa, najyha TIfMe HOB sa-
Max y ncrpaaomarsy anasea,a. OBy xonnenuajy cy <I>pere (Frege) (1892)
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li npyrn ziarse paasujana, li xao pe3yJITaT Tora ztauac ce y ceraarrrmnr 3Ha-
-rea,e onncyje ys noxoh nojuoaa nareasnje li excreasnje (KOHOTaIJ,lija li
nenorauaja, canpacaj li 06liM). Excrenanja zraror liMeHa (nenoraunja, pe-
¢epeHIJ,lija, 06liM) canpzca y ceria cxyn OHliX ofijexara, TO jeer necnrna-
ra, xojaaa ztaro liMe npnnana. Hnreasaja (KOHOTaIJ,lija, saa-rea,e, canp-
)l(aj, csmcao) caztpxca cxyn OHliX ocofiana xoje ce ozmoce na npenmnpa-
n.e liMeHa. ll.pyrliM peqliMa, mrreasaja zraror mpaaa oztpehyje li eKCTeH-
sajy ncror nspasa: OHli ofijexrn xoja canpzce y cefia ocofiane orpanaxeae
liHTeH3lijoM npananajy TOj rpyna xojy narn nspaa liMeHyje, rj. eKCTeH3li-
ja. OCliM onurrnx liMeHa paanaxyjy ce li TaK03BaHli oneparopn perpepen-
uaje (napasa (imp. oeo je uac) li BJIaCTliTa liMeHa (anp. Joeauoe iiac zpu-
3e)), xoja nornovaacy lip,eHTli¢liKaIJ,lijy KOHKpeTHliX ofijexara. Ilouenyrn
ceMaHTliqKli anapar, xojn ce ztaaac MO)l(e BlilIIeCTPYKO CMaTPaTli KJIa-
CliqHliM, 3aXTeBa npeuasapaa,e. Ha OBO cy, nopen OCTaJIOr, li xornara-
nacrn ofiparana naaosy. Kao rJIaBHO, Hlije cacnasr jacan craryc nareasa-
je ztaror mpaaa. Ha xpajy xpajena, cane je pes 0 MeHTaJIHOM csery KO-
pacnnxa ztaror jesnsa, xoja y pa3HliM cnysajcnmra MO)l(e 6liTli pasna-urr:
y HeKliM cnysajesana MO)l(e 6liTli liHp,liBlip,yaJIHOr, p,OK y p,pyrliMa name
zrpyurrsenor xapaxrepa. HeP,oYMliIJ,y asaaaaa li nojaa excreasaje. Kna-
cnxao CXBaTaIhe crporo xnacndmxyje CTBapHe 06jeKTe: cxyn ocofiana
jep,HOMliCJIeHO oaaaxaaa rrparraztatse zraror ofijexra naroj KJIaCli. Caspe-
MeHa cestaimorxa acrpaacasaa,a cy, MefjYTliM, OTKpliJIa zta nocroje li ra-
KBe KJIaCe qlije ce rpannue qeCTO cranajy li Mefjy xojaua He nocrojn OlIIT-
pa rpaaaua (Bariczerowski 1999/123: 82). Ha npnsrep, nojav uajxa MO)l(e
zta ce Op,HOCli na 6liOJIOlIIKY, renercxy MajKy, onrojarersa nrzt. CTPyqHa
rnrreparypa rrOMliIhe nyuo cna-mnx npauepa. Kornaranacra (nnp. Ilon-
COH [Johnson] 1987, JIaKo¢ [Lakoff] 1986) oztfianyjy KJIaCliqHO CXBaTaIhe
zia ceMaHTliqKa penannja cnaja jesiorxe 3HaKOBe ca npemseroxr nanje-
3liqKe crsapnocru. Ilpesra fbliXOBOM MlilIIJbefbY, jeansxa 3HaKOBli ce ozt-
noce na MeHTaJIHy CTBapHOCT qOBeKa, na MeHTaJIHe ofijexre, npemrere.
3aTo ijOHCOH (Johnson) (1987:174), na npnvep, npennaace zta perpepen-
unjanny (o6jeKTliBHY) cenaaraxy 3aMeHliMO cexaaaraxosr paaysresaa,a
(Banczerowski 1999/123). aBO ce, MefjyTliM, qliHli, no nava, npliBlip,HliM
pemea.ev. Pa3JIliKa li3Mefjy nojuosa ,,3Haqefbe aspasa" li "pa3YMeBafbe
aspaaa" naje o-nrrnenna li reunco je oojaunsaaa. AKo ynopeziaao, na
npnxtep, cnenehe nse pexennue: "IlliUa snauu sa iUe6e X uspas" li
.Kaxo pa3yo'Wem X U3pa3", MO)l(eMO YCTaHOBliTli p,a cy OHe eKBliBaJIeHTHe.
Y3MliMO jOlli jep,aH KOHKpeTHli npliMep: (1) "IlliUa 3HalJU 3a iUe6e pelf
deo'WoKpaiUuja" Ii (2) "KaKo pa3yMem pelf deMoKpaiUuja ", Y op,roBopy, 0-
qliTO, Y 06a cJIyqaja ce Mopa no.njeP,HaKo p,aTli li eKcTeH3lija li IiHTeH3lija
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peqM OeMoKpamUja. ,lJ;aKJIe, nehe ce IIpHMenHBanI rope cnosreayra, rofio-
)l(lba pa3JIMKa M3Meljy zma nara onrosopa.
IIo3HaBaIhe excremaje je jezmaxo II03HaBaIbY penaunje xoja CTOjH
M3Mel)y jesn-rxor 3HaKa M neaoraunje. Ha ztpyroj CTPaHM, OBa penaunja je
qBPCTO IIOBe3aHaca 3HaIbeM H II03HaBaIbeM ocofimra .n:eHOTMpaHMX nojaaa
qMje ocofiane OBHM nojaaava oztpehyjy IIpHIIa.n:HOCT ztaroj eKcTeH3HjM.
Tpe6a, Mel)YTMM, ztonarn H TO zra casro crpy-nsaun paCIIOJIa)Ky TaKBHM
3HalbeM 0 peJIeBaHTHMM ocofinaaaa rrojasa xoje IIpOCeqaH KOpHCHHK je-
3MKa najxenrhe HeMa (HIIp. snarse 0 CTPyjM, 0 CBeTJIOCTH, 0 rpamrraunja
nrn.). Mel)YTMM, jacno npaaehyjeao na HHTyHu,Hja excreaaaje je3HqKHX
mpasa .n:06Mja OIIIIITe KapaKTepMCTHKe. ,lJ;a 6M OBy IIpOTMBpeqHOCT pa30T-
KpMO, IIyTHaM (Putnam) (1975) je zrao npezrnor KOjH ce 3aCHHBa na IIpMH-
U,MIIy zrpyurrnene xoonepauaje H na nojsry crepeornnaje. IIoIIITo IIpM-
pony nojasa, y crsapa, casro crpysrsana II03Hajy, 3HaqM OHH onpehyjy H
excreaaajy HMeHa, a IIpMIIa.n:HMu,M jeaaxxe sajennaue TO npaxsarajy na
OCHOBy ayropnrera crpy-nsaxa. Mel)YTMM, saaa,c 0 IIpe.n:MeTHOM csery
06MqHHX KOpHCHHKa jesnxa CBO.n:H ce na qHIbeHHu,e H OHe Mo,n:eJIe na OC-
HOBy KOjHX aacrajy CTepeOTHIIH. CTepeOTHIIH aajxeurhe IIOTHqy H3 CIIO-
rsaum.ax, qyJIHHX npenoanaaaa,a nojasa. Ha IIpHMep, TO zta jenny 6HTHy
OCo6HHy none oztpazcaaa xeuajcxa <popMyrra H20, caxro crpyxa.aua
suajy. Ilpocexan qOBeK, KOjH MO)K.n:a nosaaje OBy <pOpMyJIy H3 IIIKOJIe,
yrJIaBHOM He 3Ha IIITa CBe OHay ceria CKpHBa. Ilpocesan KOpHCHHK jesaxa
najsernhe xao ocofinae nozte nasona cnenehe: 6e3 MHpHca, 6e3 6oje, O,lJ,
npnaapne Ba)KHOCTH sa )KHBOT HT,lJ,. CrrHqHO je H ca HMeHHMa: caernocr,
sasnyx HT.n:. (Rosch 1878, Lieb 1991, Bariczerowski 1996:64-70).
3HaqeIbe je3HqKHX CTPyKTypa, Cjenne crpaae, 3aCHHBa ce na CBeCTH
o eKcTeH3HjH crpyxrypa, ca zipyre CTPaHe, na 3HaIbY 0 ocofianaxa neno-
THpaHHX ofijcxara, xoje oztpehyje H excremnjy crpyxrypa. OBaKo rysra-
QeHO sna-retse IIpeTIIOCTaBJba onpeheno MeHTaJIHO cran-e KOpHcHHKa je-
3HKa. 113 onora CJIe,n:H: rta 6HCMO 6HJIH Y CTaIbY zra pasyaevo jeaa-nce H3-
paae, MopaMO IIoce.n:OBaTH oztrosapajyhe snaa.e 0 neaorary (Grzegorczy-
kowa 1988). Onpehasaa.y, OIIHCy, Mo.n:errHpaIby osor snaa.a TPe6a zra
nonpaaece TaK03BaHH IIOjMOBHH (MeHTaJIHH) pexmnc (Tabossi 1986), KO-
ja, npexra IICHxorrHHrBHCTHMa, nocezryje CBaKH KOpHCHHK jesaxa H y KO-
jeM ce CBaKH H3pa3 .n:06HjeH on zraaaona CBpCTaBa KO,n: npasraoua ys onro-
Bapajyny onpezmauy xoja je Ben <pHKCHpaHa y IberOBOM yMy. OBa nzreja,
Mel)yTHM, aIICOJIyTHO He nsneaahyje CBOjOM nojasox (Banczerowski
1998/122: 270-277). Mopasio jour, CBaKaKO, nozraru na cy aaarsa KOpHC-
HHKa jesaxa, IbHXOB YHYTPaIIIIbH HH<popMau,HoHH yHHBep3yM, BeOMa pa-
3JIHQHTH. Pa3JIHKyjy ce jenaa ozt ztpyror H saance ozt BHIIIe <paKTopa, HIIp.:
on crapocrn, cIIoco6HOCTH, ofipasoaan,a, HCKycTBa, HT.n:. 3aTo TOKOM paa-
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MeHe HH<pOpMaU;Hja pasrosopna napraepa Mel)yco6HO "rrpO,n;HcKyTyjy"
saasea,e caonurreao on CTPaHe rrOIIIHJbaOu;a, xoje aa rrpasraoua naje ca-
CBHM jacao, HJIH je uejacao, zra 6H ce ",n;OrOBOpHJIH", TO jeer, na 6H sajen-
HO O,n;pe,n;HJIH excreasajy, O,n;HOCHO HHTeH3Hjy naror snasen,a. OBO ce
naj-reurhe ztemasa y cnysajy xazt npavanan H3smue pasnora (nnp. y MeH-
TaJIHOM cnery nenocraje oziroaapajyha <pparMeHaT, HJIH je a.eros 06HM
He,n;OBOJbaH HJIH neonroaapajyha, HT,n;.) naje y crarsy zta CMalhH, O,n;HOC-
HO, zta o,n;CTPaHH ynyrpannse nesnan-e, cy6jeKTHBHy enrponajy, IIITO qH-
HH CYIIITHHY KOMyHHKaU;Hje. 3aTO Mel)y lhHMa re-te "KoMyHHKaU;HOHO rro-
rahan.e" ys nonoh MeTaHH<popMaU;HOHHX ceKBeHU;H, xao na npaaep: willa
3HalJU 06a peu"; KaKO iupeiia 060 pasyueiuu/iuyuauuiuur; ca lJUMe je 060
y 6e3U?; ua willa 060 /lUlJU?; eoe ce MO:JICe nahur; KaK6eje tioje, 06/lUKa?
uiiu). AKO je rrpavanan ys nosroh ,n;o6HjeHe HH<popMaU;Hje y crarsy zta y
OBOM YHYTPaIlllheM MeHTaJIHOM csery CTBOpH xareropnjy onroaapajyher
o6HMa, THMe oncrpaa.yje caoje ynyrpaum,e uesaaa,e, npomapyje CBOj
YHYTPaIlllhH HH<popMaU;HoHH xanamrrer, IIITO 3HaqH zta je KOMyHHKaU;Hj-
CKH qHH ,n;ocerao CBOj ynanpezi 3aMHIIIJbeHH U;HJb.
Je3HqKa HCKa3HBalha H3 onrosapajyhe MeHTaJIHe nojaonne CTPY-
xrype npenoce HH<popMaU;Hjy H ananetse, KojHMa aKTyaJIHH 06HM H HH-
TeH3Hjy onpchyje 3aXTeB sa oztpehemoa KOMyHHKaU;HOHHM qHHOM. OBO
snasea,e je cano nenah, <pparMeHaT oaor MeHTaJIHOr ofijexra na KOjH ce
O,n;HOCH ztara aKTyaJIHH HCKa3 H KOjH xapaxrepnure ueonpehenocr BHCO-
xor creneaa, 3HaIhe (HH<popMaU;Hja) yrpaheno y ynyrpanm.y nojaosny
CTPyKTypy He orpaaaxaaa ce cauo na snarse rrOTPe6HO aa onpehnaan,e
excreasaje MeHTaJIHHX oojexara, Ben ysex caztpaca H oztpeheua cevaa-
THqKH noreaunjan. Ha OCHOBy aanrer yayrpannser HMrrJIHU;HTHOr snarsa
cnocofiua CMO zta, na npaaep, CTBapaMO HOBe H HOBe MeTa<pope, sa xoje
no cazia HHCMO HH 3HaJIH. To 3HaqH na je qOBeK cnocofian zta na OCHOBy
CTeqeHHX HH<popMaU;Hja crnapa caCBHM HOBe HH<popMaU;Hje (Bariczerow-
ski 1998/122: 270-277), IIITO, na xpajy xpajeaa, 60raTH H ,n;pYIIITBeHo
snarse ztare jeaasxe sajenaaue, Osaj npouec o,n;CJIHKaBa nanty yuyrpaunsy
je3HqKY KpeaTHBHocT H CTaJIHOr je xapaxrepa. 3aXBaJbyjynH OBOMe, cno-
C06HH CMO zra paaysresro H jeaasxe HH30Be, xao nnp.: Ilaeno ille HUCaM
euoeo, eeti cu MU jaxo neoociuajao. tueuocoje »cueeiuu 6e3 ceetunociuu U
easoyxa, HJIH: euoeiuu y H060M ceeiuny; ciiiapa cnaea uopoouue; HeKOMe
6ucep y OKy; Y3a/lY() Z060pU, eneoa y uiapena epaiua; oo easoyxa :JICU6U
HT,n;. 3a paaywesaa,e OBHX ceKBeHU;H naje HaM ,n;OBOJbHO snan,e neonxon-
HO sa onpehasaa,e excrensaje ,n;eHOTHpaHHX oojexara (CBeTJIOCT, saaayx).
Y Be3H ca THM, rrOTPe6HO HaMje H nosnasaa.e TaKBHX rroTeHU;l1jaJIHHX ce-
MaHTHqKHX MorynHocTH xoje osioryhaaajy craapaa.e MeTa<popa. Taxo ce
qHHH zra je MeTa<popa y npsoxt peny Mel)yJIHHrBHCTHqKH MOTI1BI1CaHa, a
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He rrparMaTJiqHO. Ilparaarasaa MOTIiBaI..l,lija, xao UITO je rr03HaTO, nper-
rrOCTaBJba napyurasaa,e KOHBeHI..I,IiOHaJIHIiX Ii KOHBep3aUIiOHIiX 3aKOHa
(MaKCIiMa), nrro BO.n.Ii xa npoaanaacersy YHYTParnIbliX ozmoca usmnaxa-
naja. TIoTeHI..I,IijaJIHe ceaaarn-nce MorynHocTIi pe-nr Ha.n.Marnyjy KaKO eKC-
-ensniy TaKO Ii IiHTeH3Iijy. CTaJIHa nojaaa MeTa<popli3aI..l,Iije, xoja KOH-
CTaHTHO npara npouec jesasxe xosrynaxauaje, 3aCHIiBa ce ua qOBeKOBOM
3HaIby KOj e canpxca j e3IiqKY CJIIiKY CBeTa.
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